














































第 3 回　2018 年 6 月 28 日（木）
議題




第 4 回　2018 年 7 月 26 日（木）
議題






第 5 回　2018 年 9 月 20 日（木）
議題
1．図書等購入申請について





















日時：2018 年 3 月 10 日（土）
　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分




日時：2018 年 7 月 14 日（土）
　　　13 時 30 分～ 15 時





日時：2018 年 11 月 17 日（土）
　　　13 時～ 15 時



















ため）により 2017 年 12 月の開催となった






























































































































































































































































































表 1 綜合郷土研究所地域見学会 （2018 年 6 月 24 日） タイムスケジュール
9 ： 00 愛知大学豊橋キャンパス集合 ・ 出発
　　　　　　 →東名高速道路豊川 IC→小牧 IC→犬山城
11 ： 00　　犬山城見学後犬山城下を散策 ・ 各自昼食
13 ： 00　　バス集合、 木曽川渡河
14 ： 00　　岐阜かかみがはら航空宇宙博物館
16 ： 00　　出立→東海北陸道岐阜各務原 IC→東名高速道路豊川 IC
18 ： 40　  豊橋駅前
18 ： 50　  愛知大学豊橋キャンパス ・ 解散
地域見学会の行程（時刻はおおよその予定）


































































































































































〔運 営 委 員〕（庶　　務）近藤　暁夫
（資料収集）廣瀬　憲雄
（企　　画）武田　圭太
（紀要編集）飯塚　隆藤
〔事　務　局〕 小林　倫幸
